













异十分显著, 在我国妇女教育的低水平已经影响了整个教育的发展, 而仅以 /教育0 囊而















1988年通过调查公布了 5发展意义上的生育行为: 世界生育率调查结果6。它表明, 与未
受教育者相比, 受教育 4~ 6年或 7年以上的妇女的总和生育率平均要低 20~ 40%。在由
世界银行 1992年出版的 5妇女教育的社会收益: 跨国比较6 中, 运用跨国数据发现了妇
女入学 (推后 10年) 和- 014的总和生育率之间存在弹性关系, 即在 4~ 5年中, 每增加
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资料也表明, 妇女的生育意愿、生育状况与妇女受教育水平之间存有相关关系 (见表 1)。
由表可以看出文化程度越高生育率越低, 一孩率越高, 多孩率越低; 反之迹然。
表 1  1981 年不同教育程度妇女生育状况
文化程度 生育率 ( % )
孩项比例 ( % )
一孩 多孩
平均孩次
11 有文化 76164 57177 17196 1172
 ( 1) 大学 41199 88155 1123 1113
 ( 2) 高中 64162 81186 3141 1123
 ( 3) 初中 68130 70139 9115 1144
 ( 4) 小学 87139 44135 26175 2102
21 文盲、半文盲 95147 32110 40119 2144






贵州、云南和广西四个省进行抽样调查, 在对 7~ 15周岁未入学女童 2619人及在校女童
4661人的家庭情况调查后, 发现女童入学率增长与双亲的文化构成有着密切的联系, 父
母亲受的教育程度越高, 尤其是母亲文化程度越高, 女童读书的比例也就越高。反之, 父
母文化程度越低, 尤其是母亲文化程度越低, 未入学女童的比例也就越高 (见表 2)。
表 2  未入学女童父母文化程度构成情况
高中毕业以上 初中 小学 文盲 脱盲 合计
父亲文化程度 114 711 2912 541 4 71 8 100
母亲文化程度 011 112 717 831 3 71 7 100











斗争, 她们甚至用身体护住树木而不让商业承包人砍伐。1992年的 5世界发展报告6 认









持兰 ( Brundt land) 女士, 倡导成立了世界环境与发展委员会, 并经过多年对世界重大经









女性教育 (学校教育) , 整个教育的发展便是畸型的、片面的, 不利于社会发展的。以中
国女子教育 (学校教育) 的产生为例, 在我国几千年文明历史的长河中, 女子教育一直是
被拒之学校大门之外的女学, 到了清末, 清王朝已经演化为政治上腐败、经济上落后、文
化上保守的老封建帝国, 到 /鸦片战争0 轰开了闭关锁国的中国大门以后, 清政府被迫与
帝国主义列强签订了一系列不平等条约, 亡国危机日益加深, 在这样的背景下, 一些有识
之士提出女子教育的主张, 并将女子教育与强国保种、挽救中华民族危机相联系, 提出中
国落后的原因在于女学不倡, 激进的维新派甚至提出 /欲强国必由女学0。在这种呼声下,
1897年, 在上海创办了我国近代最早的女子学堂, 本世纪初, 女子学堂逐步地发展起来,
最终女子教育在法令上得到了认可, 并于 1913年被明确地写入 5壬子癸丑学制6 中。由
此可以认为, 近代中国女子教育 (学校教育) 思想及实践的产生, 本身就是人们在当时情
况下寻求社会可持续发展的一种认识与选择。
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更为突出。国际社会曾多次强调妇女教育在社会发展中的重要性, 如全民教育大会、国际
人口与发展大会、联合国环境与发展大会、社会发展问题世界首脑会议等, 1995年第四










虽然, 建国以来通过努力, 全国 111亿女性被摘掉了文盲的帽子, 但是, 妇女文盲仍
然很多。根据 1996年的人口变动抽样调查数据分析, ¾ 全国文盲、半文盲人口 115 亿多,
其中女性占7813%, 男性占 2117% , 也即女性文盲是男性的三倍多; 其中文盲、半文盲
占15岁及以上人口比例平均为17182%, 其中女性为25154%, 男性为 10112% , 女性比男
性高出15142个百分点。另外, 在学龄儿童中女童入学率低于男童, 辍学率高于男童。据
1993年统计, 全国 261万未入学的小学学龄儿童中, 女童的比例超过 2/ 3。
21我国妇女的文化构成偏低, 也就是妇女教育的重心偏低
一般来说, 受过高等教育的人口所占比例是衡量一个国家公民素质高低的重要标志之
一, 而 1996年中国女性大专以上文化程度人口只占女性总人数的 117% ; ¿1990年 25岁及
以上人口平均受教育年限 5155年, 其中, 男性 6155年, 女性 4150年。具体而言, 25岁
以上的男性人口平均接受了略高于小学毕业水平的教育, 而女性人口受教育程度则低于小
学毕业水平。À从女学生所占比例来看, 占人口性别比在 48% ~ 49%的女性在各级各类学





高等学校 中专学校 普通中学 职业中学 小学
1978年 241 2 331 1 4115 4419
1980年 231 4 311 5 3916 3216 4416
1985年 301 0 381 6 4012 4116 4418
1990年 331 7 451 4 4119 4513 4612
1995年 351 4 501 3 4418 4817 4713
1996年 361 4 511 3 4513 4815 4715
  资料来源: 5中国统计年鉴 1997 年6。
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31城乡、地区发展不平衡
从城乡来看, 城市女孩一般均能受到良好的教育, 农村女孩获得受教育机会较少, 如
从90年代的调查情况来看, 女大学生中来自城市者占 3/ 4以上, 而来自农村的女生只有
约1/ 4; 此外, 女童辍学、未入学也主要在农村, 文盲也更主要在农村。城乡女孩获得教
育机会差别较大, 而且这种差异已分别在城乡形成了两种循环, 在农村形成恶性循环; 女
童教育被忽视y高生育率 y生活贫困y女童失学; 在城市形成良性循环: 女性受良好教育




的人口来看, Á 大专以上女性人口占总人口比例全国平均为 018%, 最多是北京、上海、天
津分别为 614%、319%、211% , 最少是西藏、广西、江西分别为 0118%、0126%、
0129%; 而女性文盲人口占总人口的比例全国平均为 10192%, 最高是西藏、青海、甘肃、






很好地加以重视。从家庭一级来说, 由于传统文化中落后的观念诸如 /女主内, 男主外0、
/女子无才便是德0、 /嫁出去的女, 泼出去的水0 的影响, 认为女孩受不受教育无所谓,
反正长大要嫁人, 受了教育也是把好处带到婆家去, 娘家又得不到, 更何况女孩上学还要
交纳一笔不小的费用, 于是, 便放弃对女孩的培养。可以说政府和家长 (家庭) 这两者都
是出于眼前的经济利益而忽视了妇女教育问题的。从国家来说, 我国政府已将可持续发展





一般有如下四种组合情况: 有教育条件有教育愿望; 有教育条件无教育愿望; 无教育
条件有教育愿望; 无教育条件无教育愿望。除第一种情况外, 其它三种情况都可能导致妇
女失去教育 (女童失学) , 而这三种情况中需要家长改变态度与需要社会提供条件之比是




如上, 由于我国幅员辽阔, 人口众多, 城乡、地区的自然、历史、经济、文化差异是
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客观存在的, 这种差异的客观存在要求我们在发展妇女教育时, 必须采取 /非均衡发展0
的策略。不妨把我国教育发展态势从总体上划分为大城市和沿海发达地区教育、中腹部内
陆地区教育和西部贫苦地区、山区和少数民族地区教育三个层次 (当然, 局部地区会因历




的地区, 可借鉴日本 80年代以来扩大女性高等教育范围的基本经验, 利用民间力量大力
发展私立大学, 提高女性受教育的水平。
41 在妇女教育价值观宣传中不要忽略男子的作用
如可在基础教育的中、高级阶段开设相关课程 (比如人口教育) , 将妇女教育作用和
状态写入其中, 培养未来父母或失学女童的兄弟的这方面意识, 借以影响家人, 养成正确
的妇女教育 (女童教育) 的态度。
最后, 我用印度妇女教育家卡鲁纳卡兰 ( K#Karunakaran) 先生的话作为本文的结语并
籍以引起社会对妇女教育问题的进一步重视, /教育一个男人, 受教育的只是一个人; 教
育一个女人, 受教育的是几代人。0 lu
注释:
¹ º 劳伦斯H#萨默斯: 5投资于全民 ) ) ) 发展中国家的妇女教育问题6 , 中国财政经济出版社 1995 年版,
第 26、27页。
»陈喜乐: 5妇女解放, 可持续发展与环境保护6 , 5厦门大学工会妇女理论研讨会论文集6 (一) 1997 年
版, 第 42页。
¼ 潘懋元: 5可持续发展的高等教育改革6 , 5辽宁高等教育研究6 1997 年第 4期。
½ lu赵中建编: 5教育的使命 ) ) ) 面向 21 世纪的教育宣言和行动纲领6, 教育科学出版社 1996 年版, 第
235 页、247页。
¾ ¿ Á 5中国统计年鉴 19976 第 77、78、79 页。




  6月 18日, /中国期刊网开通仪式暨中国知识基础设施工程规划 ( CNKI) 报告会0 在
清华大学举行。主要内容包括 / 中国期刊网0 开通仪式, 中国知识基础设施工程规划报
告, 演示 /中国期刊网0, 介绍期刊文献资源化、现代化建设发展纲要等。
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